














































































































































































O	 estágio	 curricular	 foi	 realizado	 no	 Departamento	 de	 Atividade	 Física	 e	 do	 Desporto	
(DAFD)	 da	 Direção	Municipal	 de	 Educação	 e	 Desporto	 da	 Câmara	Municipal	 de	 Lisboa,	
entre	 os	 dias	 1	 de	 fevereiro	 e	 1	 de	 junho	 de	 2018,	 perfazendo	 um	 total	 de	
aproximadamente	400	horas.		
	














Este	 relatório	 tem	 como	 finalidade	 a	 descrição	 do	 trabalho	 desenvolvido	 ao	 longo	 do	






















que	 tem	 	 como	 	 missão	 	 definir	 	 e	 	 executar	 políticas	 	 que	 	 promovam	 	 o		


















O	artigo	6	da	LBAFD	 relativo	à	promoção	da	atividade	 física,	 refere,	no	número	1,	que	
“Incumbe		ao		Estado,		às		Regiões		Autónomas		e		às		autarquias		locais,		a		promoção		e		a	
generalização	 da	 atividade	 física,	 enquanto	 instrumento	 essencial	 para	 a	 melhoria	 da	
condição	física,	da	qualidade	de	vida	e	da	saúde	dos	cidadãos”.	Relativamente	à	área	do	
Desporto,	a	CML	atua	no	sentido	de	implementar	programas	desportivos	que	têm	como	




Lisboa	 será	 a	 Capital	 Europeia	 do	 Desporto	 em	 2021,	 o	 que	 representa	 um	 cenário	
benéfico	para	 a	 cidade,	 através	dos	 efeitos	 potenciais	 que	o	desporto	pode	 ter,	 sejam	





de	 	 uma	 	 cidade	 	 mais	 	 humana,	 	 igualitária,	 	 inclusiva,	 	 moderna	 	 e	 	 sustentável	
(http://roadto2021.pt/razoes-da-candidatura/,	consultado	em	7	de	Dezembro	de	2017).		
Assim	 sendo,	 a	 CML	 irá	 trabalhar	 no	 sentido	 de	 promover	 o	 acesso	 da	 prática	
desportiva	a	um		maior		número		de		pessoas		e		compromete-se		a		mobilizar		todas		as		
entidades,	 públicas	 e	 privadas,	 na	 definição	 de	 metas,	 objetivos,	 orientações	 e	
compromissos	 que	 possam	 	 ser	 	 assumidos	 	 no	 	 quadro	 	 do	 	 Plano	 	 Estratégico		
Municipal	 	para	 	o	 	Desporto	 	e	Atividade	 	 	Física	 	 	2018-2021	 	 	e	 	 	 implementar	 	 	um			
plano	 	 	 integrado	 	 	 de	 	 	 iniciativas	 desportivas	 para	 a	 cidade	 que	 dê	 resposta	 às	

















Paralímpico	 	 de	 	 Portugal,	 	 Federações	 	 e	 	Associações	 	Desportivas,	 	Desporto	
Escolar	e	Clubes	da	cidade,	que	proporciona	a	crianças	e	 jovens	a	possibilidade	







• Desporto	Mexe	Comigo:	 tem	como	objetivo	contribuir	para	a	 inclusão	social	de	




valores	 	cívicos	 	e	 	de	 	cidadania	 	associados	 	ao	 	Desporto,	 	nomeadamente,	 	o	
espírito	de	grupo,	a	 cooperação,	a	 solidariedade,	a	 lealdade	e	o	 “Fair-Play”.	 Em	
2012,	foi	distinguido	com	o	galardão	de	Boas	Práticas	do	Programa	“Habitat”,	sob	




• Programas	 Curriculares	 de	 Expressão	 e	 Educação	 Física	Motora:	é	dirigido	aos	
alunos	 do	 1º	 Ciclo	 do	 Ensino	 Básico	 de	 todas	 as	 escolas	 públicas	 da	 cidade	 de	
Lisboa		e		é		um		programa		que		proporciona		as		condições		necessárias		para		a	
adaptação		ao	 	meio	 	aquático	 	e	 	a	 	aprendizagem		da	 	natação,	 	competências	
fundamentais	 	no	 	processo	 	 formativo	 	das	 	crianças	 	que	 	estão	 	definidas	 	no	






3º	 ciclo	 (7º,	 8º	 e	 9º	 anos)	 das	 escolas	 públicas	 do	 concelho	 de	 Lisboa	











pelas	famílias.		 	O			programa			de			atividades,		 	 integralmente			gratuito,		 	é			




• Centro	 Municipal	 de	 Marcha	 e	 Corrida	 (Lisboa	 Running	 Center):	 tem		
como	 principal	 objetivo	 aumentar	 a	 prática	 da	 atividade	 física	 da	











Estes	 programas	 asseguram	 não	 só	 uma	 melhor	 educação	 física	 nas	 escolas,	 como	
também	mais	e	melhores	condições	para	as	famílias	praticarem	desporto,	estimulando	a	
















• Desenvolvimento		 	de		 	uma		 	parceria	 	 	efetiva		 	e	 	 	dinâmica		 	que		 	articule	 	 	a	
intervenção	 social	 dos	 diferentes	 agentes	 locais,	 procurando	 reunir	 esforços	 e	
estimular	a	troca	de	experiências	dos	técnicos.	
• Estimular	a	partilha	de	vivências	pela	participação	em	família,	procurando	dar	um		
forte	 	 contributo	 	no	 	 combate	 	 à	 	 exclusão	 	 social	 	 de	 	modo	 	 a	 	minimizar	 	 os	
efeitos	que	esta	produz	na	condição	social	em	algumas	zonas	da	cidade.	
• Estabelecer	 	 ligações	 	entre	 	os	 	conceitos	 	relevantes	 	do	 	desporto-	 	espírito		





égide	 da	 Organização	 das	 Nações	 Unidas	 (ONU)	 (http://www.cm-














Os	 dados	 foram	 recolhidos	 do	 Relatório	 de	 Avaliações	 e	 Recomendações	 do	 Programa	







O	Programa	Desporto	Mexe	Comigo	desenvolve-se	 através	da	 criação	de	parcerias	 com	


















































































































































































































As	 tarefas	 de	 gestão	 e	 planeamento	 relativas	 ao	 processo	 interno	 do	 departamento	
realizadas	 foram	 uma	 análise	 de	 questionários	 às	 entidades	 acerca	 das	 atividades	
pontuais	 de	 natal	 do	 programa	 e	 o	 planeamento	 e	 a	 organização	 de	 duas	 atividades	
pontuais	 para	os	praticantes	de	Dança	e	Desportos	de	Combate	 inscritos	no	programa.	





A	 organização	 das	 atividades	 pontuais	 do	 programa	 “Desporto	Mexe	 Comigo”	 envolve	
um	 conjunto	 diversificado	 de	 ações,	 com	 o	 objetivo	 de	 motivar	 as	 crianças	 e	 jovens,	










questionário,	 	com		o	 	 intuito	 	de	 	se	 	perceber	 	se	 	 fatores	 	como		a	 	organização	 	das	
atividades,	os	horários	e	as	atividades	em	si	 foram	bem	concretizados.	Por	outro	 lado,	










nomeadamente:	organização	da	 atividade,	 horários,	 atividade,	 espaço	 físico	e	análise	
crítica.		








Os	 fatores	 avaliados	 relativamente	 às	atividades	 são	 a	 sua	 adequação	 relativamente	 à	








indicassem		quais	 	os	 	aspetos		que		consideraram		mais	 	positivos		e	 	quais	 	os	 	menos	
positivos	das	atividades	e	que	indicassem	sugestões	para	futuras	atividades.	Também	foi		










Estas	 	 Atividades	 	 Pontuais	 	 de	 	 Dança	 	 e	 	 de	 	 Desportos	 	 de	 	 Combate	 	 têm	 	 como		
objetivo	 proporcionar	 	 	 aos	 	 	 participantes	 	 	momentos	 	 	 de	 	 	 partilha	 	 	 e	 	 	 diversão,			




Departamento	 	da	 	Atividade	 	Física	 	e	 	do	 	Desporto,	 	direcionada	 	às	 	Entidades	 	que	
desenvolvem	 atividades	 de	 Dança	 e	 Desportos	 de	 Combate,	 com	 crianças	 e	 jovens	 a	
partir	dos	6	anos.	Esta	reunião	teve	como	objetivo	partilhar	informação	indispensável	ao			


































isto,	 torna-se	 necessário	 que	 as	 Autarquias	 Locais	 se	 tornem	 mais	 próximas	 dos	 seus	





suas	 principais	 características	 são:	 têm	 uma	 abordagem	 centrada	 no	 bem-estar	 dos	
cidadãos;	 são	 cidades	 resilientes,	 que	 se	 adaptam	 a	 quaisquer	 circunstâncias	
socioeconómicas,	 ambientais	 e	 culturais;	 usam	 as	 novas	 tecnologias	 para	 promover	 o	





políticas	 locais	 inclusivas,	 uma	 vez	 que	 existe	 uma	 composição	 social	 heterogénea,	
marcada	por	desigualdades	sociais	entre	cidadãos,	nomeadamente	situações	de	pobreza	
e	 desemprego.	 	 Os	 riscos	 de	 marginalização	 e	 exclusão	 das	 classes	 sociais	 mais	




ao	contexto	específico	das	 cidades,	uma	vez	que	 são	a	entidade	mais	 competente	para	






A	 Câmara	 Municipal	 de	 Lisboa	 identificou	 uma	 situação	 de	 desigualdade	 no	 que	 diz	
respeito	ao	direito	da	prática	de	desporto	e	exercício	físico,	uma	vez	que	a	grande	maioria	
da	oferta	desportiva	que	existe	na	cidade	de	Lisboa	exige	o	pagamento	de	mensalidades	
que	 famílias	 em	 risco	 de	 exclusão	 social	 não	 conseguem	 pagar.	 Assim,	 o	 desporto	 na	
cidade	 de	 Lisboa	 era	 inacessível	 para	 uma	 grande	 quantidade	 de	 crianças.	 O	
Departamento	 de	 Desporto	 e	 Atividade	 Física	 criou	 assim	 o	 Programa	 Desporto	 Mexe		






















enabler	 	of	 sustainable	 	development.	 	We	 	 recognize	 	 the	 	 growing	 	 contribution	 	of		
sport	 	 to	 	 the	realization	of	development	and	peace	 in	 its	promotion	of	tolerance	and	











indivíduos	 mais	 vulneráveis	 (Declaration	 of	 the	 2030	 Agenda	 for	 Sustainable	
Development,	2014).		
	









escolar	 	26.	 	Existe	uma	 forte	evidência	de	que	a	prática	de	desporto	de	pelo	menos	5	
horas	 por	 semana,	 por	 	 crianças	 	 entre	 	 6	 	 a	 	 12	 	 anos,	 	 está	 	 positivamente		

































possam	 	 tomar	 	 decisões	 	 conscientes,	 	 melhorando	 	 a	 	 eficácia	 	 e	 	 eficiência	 	 das	
operações		necessárias		ao		funcionamento		do		programa.		Por		outro		lado,		através		da	





impacto	 social	 de	 programas	 desportivos	 são:	 entrevistas,	 questionários,	 focus	 grupo,	
bateria	 de	 testes	 físicos,	 testes	 sociométricos.	 Estas	 devem	 ter	 o	 objetivo	 de	 recolher	







resultados	 	 que	 	 devem	 	 ser	 	 medidos	 	 e	 	 que	 	 podem	 	 ser	 	 resultado	 	 direto	 	 da	
intervenção					do					programa:					capacidades					sociais,					emocionais					e					cognitivas;	
comportamentos		e		conquistas		individuais;		relações		interpessoais;		benefícios		para		a	

























perceber	 	qual	 	o	 	 impacto	 	social	 	que	 	o	 	programa		Desporto	 	Mexe	Comigo	tem	nos	
participantes.			
		
Para	 	 tal,	 	 realizou-se	 	 uma	 	 entrevista	 	 em	 	 grupo	 	 a	 	 alunos	 	 que	 	 frequentam	 	 o	
programa.	 	 	 Esta	 	 	 entrevista	 	 	 baseou-se	 	 	 no	 	 	Modelo	 	 	 “Sport	 	 	 for	 	 	 Development	
Outcomes	Model”.		
		
Por	 outro	 lado,	 foi	 ainda	 realizada	 uma	 conversa	 informal	 com	 os	 responsáveis	 das		









































o	 	 	 impacto	 	 	 social	 	 	 que	 	 	 determinado	 	 	 programa	 	 	 tem	 	 	 é	 	 	 necessário	 	 	 medir	
determinadas		dimensões		nos		participantes		do		programa,		como:		capacidades		sociais,	
emocionais				e				cognitivas;				comportamentos				e				conquistas				individuais;				relações	




Na	 	 dimensão	 	 das	 	Capacidades	 	 Sociais,	 	 Emocionais	 	 e	 	 Cognitivas	 	 os	 	 aspetos	 	 a		
avaliar	são		o		interesse,		o		entusiasmo,		a		participação		e		o		compromisso		das		crianças		
e		a		sua	autoconfiança.				Por		outro		lado,		será		avaliado		o		seu		desempenho		escolar,		




Na	 dimensão	 das	Relações	 Interpessoais,	 os	 aspetos	 a	 avaliar	 são	 a	 sociabilidade	 das	























permite		 	aos		 	participantes		 	desinibirem-se,	 	 	tornando-se		 	mais		 	participativos		 	nas	
respostas.		
	
McCrum	 e	 Bernal	 (1994)	 concordam	 igualmente	 que	 as	 entrevistas	 com	 crianças	 em	
pequenos	 	grupos	 	podem		ser	 	bem-sucedidas	 	uma	 	vez	 	que	 	as	 	vidas	 	das	 	crianças		
são,	 normalmente,	 controladas	 por	 adultos	 e	 eles	 estão	 habituados	 a	 fazer	 o	 que	 os	
adultos	 lhes	 dizem	 para	 fazer,	 mesmo	 que	 eles	 não	 queiram.	 Assim,	 em	 entrevistas	
realizadas	 individualmente,	 	as	 	crianças	 	podem		sentir-se	 	nervosas	 	e	 	não	 	se	 	sentir		





sociais,	 emocionais	 e	 cognitivas;	 comportamentos	 e	 conquistas	 individuais;	 relações	
interpessoais;	 benefícios	 para	 a	 sociedade.	 Foi	 feita	 de	 modo	 a	 que	 os	 alunos	





explique	 	aos	 	participantes	 	o	 	objetivo	daquela	 	avaliação	 	e	 	assegurar	 	que	 	os	 	seus		
direitos		serão		protegidos		e		que		toda		a	informação	que	facultarem	será	confidencial.			












Para	 complementar	 o	 estudo	 do	 impacto	 social	 do	 programa,	 foi	 ainda	 realizada	 uma	
conversa		informal		com		os		responsáveis		das		entidades		de		modo		a		perceber		qual		o	









































Após	a	 realização	das	entrevistas,	 foi	 feita	a	análise	das	 respostas	de	modo	a	perceber	




Dentro	 das	 dimensões	 analisadas,	 foi	 feita	 uma	 recolha	 das	 respostas	 em	 que	 existiu	




As	 entrevistas	 foram	 realizadas	 a	 alunos	 da	 atividade	 de	 ginástica	 do	 Lisboa	 Ginásio	
Clube,	alunos	de	Kickboxing	da	Associação	Miguel	Reis	e	alunos	de	Dança	da	Associação	


























Durante	 as	 entrevistas,	 a	 amostra	 de	 alunos	 entrevistados	 não	 conseguiu	 estabelecer	
relação	entre	as	aulas	de	ginástica	e	o	seu	impacto	na	maioria	dos	parâmetros	avaliados.	
Todos	 	 os	 	 alunos	 	 afirmaram	 	 que	 	 a	 	 atividade	 	 de	 ginástica	 os	 torna	 pessoas	mais	








não	 fico	 tanto	 tempo	 sentado,	 não	 tenho	 tanta	 vontade	 de	 falar	 e	 consigo	 estar	mais	
atento	nas	aulas.”			
	
Dois	 alunos	melhoraram	o	 seu	 cumprimento	 de	 regras	 e	 rotinas	 na	 escola,	 desde	 que	
praticam	a	atividade	e	todos	eles	reconhecem	a	importância	do	desporto	na	sua	vida.		
	





















As	 aulas	 de	 kickboxing	 da	 Associação	 Miguel	 Reis	 exercem	 um	 impacto	 positivo	 na	
amostra	de	alunos	entrevistada	nas	suas	capacidades	sociais,	emocionais	e	cognitivas.	As	





despender	 	energia,	 	 tornando-os	 	mais	 	 calmos,	 	o	 	que	 	os	 	ajuda	 	a	 	 ter	 	uma	 	maior	
concentração		na		escola	 	e	 	a	 	estudar	 	melhor	 	em		casa.	(“O		aproveitamento		escolar	
melhorou	 bastante.	 Notei	 que	 tive	 uma	 grande	 subida	 de	 notas,	 porque	 estava	 mais	
calma.			Alguns			problemas			psicológicos			trazia			para			aqui			e			conseguia			libertar			e	
descarregar.	Depois	dos	treinos	vou	para	casa	mais	calma”,	“Vou	para	casa	mais	calmo	e			

















A	 atividade	 também	 exerceu	 um	 impacto	 positivo	 nos	 comportamentos	 e	 conquistas	
individuais		da		amostra		de		alunos		entrevistados,		nomeadamente		no		cumprimento		de	
regras	 e	 rotinas,	 em	que	 60%	dos	 alunos	melhoraram	o	 seu	 cumprimento	 de	 regras	 e	
rotinas		em		casa		e		na		escola,		desde		que		praticam		a		atividade		(“Antes		de		vir		para		o	






























Jovens	 do	 Casalinho	 da	 Ajuda	 exercem	 um	 impacto	 positivo	 na	 amostra	 de	 alunos	
entrevistada	 	nas	 	 suas	 	capacidades	 	 sociais,	 	emocionais	 	e	 	cognitivas.	 	As	 	aulas	 	 são	
importantes	 vez	 	 que	 	 a	 	 prática	 	 desta	 	 atividade	 	 lhes	 	 proporciona	uma	melhoria	 de	





A	 atividade	 reflete-se	positivamente	no	desempenho	escolar	 dos	 alunos	 entrevistados,	
uma			vez			que			80%			dos			alunos			entrevistados			melhorou			a			sua			concentração			e	
desempenho,	 desde	 que	 frequentam	 as	 aulas	 de	 dança	 (“Estou	mais	 concentrada	 nas	
aulas	agora	que	faço	dança,	porque	tenho	mais	tempo	para	fazer	o	que	eu	gosto	e	depois		
nas	 	aulas	 	concentro-me”,	 	“A	 	dança	 	deixa-me		mais	 	concentrada,	 	porque	 	me	sinto	
melhor”).	 Em	 relação	 às	 notas,	 metade	 das	 alunas	 entrevistadas	 melhoraram	 as	 suas		
notas	 	após	 	a	 	entrada	 	no	 	programa.	 	Duas	 	destas	 	alunas,	 	apesar	 	da	 	 subida	 	das	
notas,	nunca	tiveram	negativas,	mas	uma	delas	afirma	que	tinha	uma	negativa	antes	de	
frequentar	as	aulas	de	dança	e	que	agora	não	 tem	negativas.	As	 restantes	alunas,	que	
não	 melhoraram	 as	 suas	 notas,	 sempre	 tiveram	 boas	 notas.	 Segundo	 as	 alunas	 que	
melhoraram		as		notas		escolares,		o		aproveitamento		escolar		melhorou		uma		vez		que,	
apesar	de	estarem	mais	ocupadas	com	as	aulas	de	dança	conseguem	gerir	melhor	o	seu		
tempo	 	de	 	estudo	 	 (“Tenho	 	menos	 	 tempo	 	para	 	estudar	 	em	 	casa,	 	mas	 	na	 	escola	
estudo	na	biblioteca	e	peço	ao	professor	para	ficar	na	sala	a	estudar”).			
	
Durante	 as	 entrevistas,	 a	 amostra	 de	 alunos	 entrevistados	 não	 conseguiu	 estabelecer	
uma	relação	entre	as	aulas	de	dança	e	o	seu	impacto	nas	relações	interpessoais.	
	
A	 atividade	 também	 exerceu	 um	 impacto	 positivo	 nos	 comportamentos	 e	 conquistas	
individuais		da		amostra		de		alunos		entrevistados,		nomeadamente		no		cumprimento		de	
regras	 e	 rotinas,	 uma	 vez	 que	 30%	 dos	 alunos	 melhorou	 o	 cumprimento	 de	 regras	 e	




























Estilistas,	 com	apoio	da	Câmara	Municipal	de	 Lisboa,	 comprometeu-se	a	 financiar	um	
curso		profissional		na		área		da		dança,		de		modo		a		que		estes		dois		alunos		ganhem	









Interajuda	 	 	de	 	 	 Jovens	 	 	 Eco-Estilistas,	 	 	 com	 	 	 apoio	 	 	 da	 	 	Câmara	 	 	Municipal	 	 	 de			









na	Associação	 	 de	 	 Interajuda	 	 de	 	 Jovens	 	 Eco-Estilistas,	 	 uma	 	 rádio	 	 jovem	 	 online,		
chamada	Rádio	ZIP,	através	do	projeto	da	Câmara	de	Lisboa,	Bip-Zip.	Esta	rádio	é	uma	
rádio	 on-	 line	 que	 tem	 o	 objetivo	 de	 promover	 uma	 vida	 social	 e	 coletiva	 da	
comunidade,	 com	 referências	 	 aos	 	 princípios	 	 da	 	 liberdade,	 	 isenção,	 	 pluralismo,		
dando		voz		ativa		aos	jovens.		
Ainda	 	 nesta	 	 Associação,	 	 um	 	 aluno,	 	M.,	 	 que	 	 frequentava	 	 as	 	 aulas	 	 de	 	 dança,		
estando	 inserido	 numa	 família	 numerosa	 e	 sem	 hipóteses	 financeiras,	 a	 Associação	
financiou-	 lhe	 um	 curso	 profissional	 na	 área	 da	 carpintaria.	M.	 reside	 atualmente	 na	
Alemanha,	onde	exerce	a	profissão	de	carpinteiro	e	ajuda	financeiramente	a	sua	família.		

























































































o	 programa	 melhorasse	 esses	 aspetos	 das	 suas	 vidas.	 Assim,	 é	 importante	 alertar	 os	










Com	 os	 resultados	 das	 entrevistas	 e	 da	 conversa	 informal	 com	 as	 responsáveis	 pelas	
entidades,	 pode	 concluir-se	 que	 o	 Programa	Desporto	Mexe	 Comigo	 tem	 um	 impacto	














criação	 	 de	 	 um	 	 modelo	 	 de	 	 avaliação	 	 do	 	 impacto	 	 social	 	 do	 	 programa,	 	 que		
permitisse	 recolher	 informações	qualitativas	 de	modo	perceber	 se	o	 Programa	está	 a	
cumprir	o	seu	propósito.			
		
Através	 	 do	 	 trabalho	 	 desenvolvido	 	 ao	 	 longo	 	 do	 	 estágio	 foi	 	 criado	 	 um	 	modelo		
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Anexos	
	
Guião	entrevista		
Grupo	alvo:	alunos	maiores	de	9	anos	Objetivo:	avaliação	do	impacto	do	programa	
Desporto	Mexe	Comigo	no	comportamento	social,	emocional,	intelectual	e	físico	das	
crianças.		
Dimensão	Emocional		
1)	Relação	com	o	professor	e	os	colegas		
	 	 ·		Como	é	que	vocês	se	dão	com	os	vossos	colegas?	Dão	se	bem	com	toda	a	gente?	
Há		alguém	com	quem	não	se	relacionem	tão	bem?			
	 	 ·		E	com	os	vossos	professores?	Dão-se	bem	com	eles	ou	às	vezes	entram	em	
conflito	com		eles?	Porquê?		
	2)	Conflitos	com	os	outros			
	 	 ·		E	lembram-se	qual	foi	a	última	vez	que	discutiram	com	algum	colega?	Porquê?			
	 	 ·		Quando	fazem	este	desporto	sentem	mais	ou	menos	vontade	de	discutir	com	os	
	colegas?		
	3)	Confiança	em	ti	mesmo			
·	Acham	que	fazer	esta	atividade	vos	torna	mais	confiantes	e	pessoas	mais	fortes,	fora		
daqui?	Ou	não	notam	isso?		
4)	Respeitar	as	diferenças	dos	outros		
	 	 ·		Aqui	no	grupo	há	algum	colega	que	vocês	achem	que	é	diferente	de	vocês	ou	
não		sentem	isso?	Porquê?			
	 	 ·		Caso	a	resposta	seja	afirmativa:	E	vocês	respeitam	essa	pessoa	e	dão-se	bem	
com	ela?	
		5)	Objetivos	de	vida	(Verificar	o	o	interesse	das	crianças	em	seguir	a	área	do	desporto-	
Formar	e	qualificar	jovens	na	área	do	desporto.)			
	 	 ·		O	que	queres	ser	quando	fores	grande?			
	 	 ·		Gostavam	de	fazer	alguma	coisa	na	área	do	desporto?	Ser	treinadores?			
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Dimensão	Social		
1)	Interesse/entusiasmo	na	atividade	·	Que	que	vocês	gostam	mais	destas	aulas?	(São	
divertidas,	cansativas,	motivantes,	nos		
dias	em	que	têm	esta	aula	sentem-se	felizes	ou	chateados	por	ter	de	vir?)		
2)	Compromisso	na	atividade	(se	faltam)		
	 	 ·		Vêm	com	regularidade	as	aulas	ou	às	vezes	faltam?	Porquê?			
	 	 ·		E	na	escola,	vão	a	todas	as	aulas?		
	3)	Cumprimento	de	regras	e	rotinas			
·	Sentem	que	se	portam	melhor	nas	aulas	agora	que	praticam	esta	modalidade	ou	pior?		
E	em	casa?		
5)	Respeito	pelo	que	o	professor	pede	para	fazer		
	 	 ·		Quando	o	professor	vos	pede	para	fazer	alguma	coisa,	vocês	fazem,	ou	às	vezes	
ficam	a		brincar	em	vez	de	fazer	o	que	o	professor	diz?			
	 	 ·		E	qual	foi	a	última	vez	que	responderam	mal	a	um	professor?	Ou	respondem	
sempre		bem?	
	
		Dimensão	Intelectual			
1)	Concentração	e	empenho	escolar			
	 	 ·		Acham	que	têm	andando	mais	concentrados	nas	aulas	agora	que	praticam	este	
	desporto	ou	antes	de	praticarem	estavam	mais	concentrados?			
	 	 ·		E	têm	andado	a	estudar	mais	agora	ou	antes	de	fazerem	este	deporto	
estudavam	mais?			
2)	Recolha	das	notas	dos	alunos			
·	Número	de	negativas,	em	cada	período,	antes	e	depois	do	programa.		
Dimensão	Física		
1)	Alimentação	saudável		
·	Que	que	comem	ao	pequeno	almoço?	E	ao	almoço?	E	ao	lanche?		
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2)	Reconhecer	a	importância	de	exercício	físico	regular	
	·	Se	não	existisse	estas	aulas	vocês	iam	querer	praticar	desporto	noutro	sítio	qualquer?		
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